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toutstructurelle:presquetous lessecteursd’activitésont tributairesde lachi
mie,quesesproduitsentrentdanslafabricationdebiensoudanslesprocess
de production. Avec un CA de 152milliards€ en 2005, la chimie allemande
réaliseplusd’unquart de laproductioneuropéenneetoccupeprèsd’un tiers
des actifs de la branche dans l’UE. Elle se classe au troisième rangmondial





Dans la structure des activités, la chimie est la quatrième de ces branches





450000, indirectement, la chimie en occupe plus du double, ce qui traduit la
placeclefdansl’économiedecesecteurqui,s’ilfournitdesbiensdeconsom
mation, produit avant tout des biens intermédiaires. Ses principales branches
clientes sont la santé (14% des ventes domestiques en 2002), l’automobile





























































gement par la place prépondérante de deux groupes: respectivement BASF
(leadermondial) etBayer.Auplandes exportationsà l’inverse, les segments









J BASF(D) 42,7 J AkzoNobel(NL) 13,0 J ICI(GB) 8,4
J DowChemical(USA) 39,2 J Henkel(D) 12,0 'J DSM(NL) 8,2
J Dupont(USA) 22,5 +J Degussa(D) 11,8 )J Lanxess(D) 6,8
'J Bayer(D)**) 18,0 J RelianceInd.(Inde) 11,8 J Beiersdorf(D) 4,8
)J LyondellChemical(USA) 15,7 J HuntsmanCorp.(USA) 11,0 J Altana(D) 3,3







à lavaguedediversificationdans lesbiotechnologiesqu’aconnue labranche
























Le groupe Degussa, pour sa part, est spécialisé dans la chimie fine, un do
mainequisubitactuellementdepleinfouetlaconcurrenced’uneindustriechi
noise produisant à bas prix des biens intermédiaires aisément substituables,
commelesrequiertparexemplel’industriepharmaceutique.Cettesituationex
pliquelesdifficultésactuellesdugroupe.QuantàBayer(Leverkusen),position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19 1318 41,0 4966 1,0 847 0,6
1019 530 16,5 8071 1,7 1158 0,8
2049 407 12,7 13644 2,8 2916 2,1
5099 338 10,5 23949 4,9 5614 4,0
100249 307 9,6 48517 10,0 12788 9,0
250499 155 4,8 54596 11,2 15419 10,8
500999 82 2,6 55533 11,4 16040 11,3
>1000 74 2,3 277848 57,0 87326 61,4






deseffectifsde labranche.C‘est sureuxaussi que seconcentre l’effort d’in








tion de la chimie avec les autres branches –particulièrement la construction
mécanique–,pourlacompétitivitédel’ensembledel’industrieallemande.
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fédérale de l’Environnement –IH
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	, VCI–, qui rassemble quelque 1700entreprises, dont les









sabilité posés aux entreprises par le projet de réglementation communautaire



































d’une quarantaine de textes et englobant toutes les substances. La base en est la distinction entre produits «existants» et
«nouveaux».Entrent dans lapremièrecatégorieceuxquiont étémis sur lemarchéavant1981 (laquasitotalitédessubs
tancesutilisées);laseconderecenseles4300substancescommercialiséesdepuiscettedate.



















En raisonde leur taille, lesPMEredoutentdescoûtsadministratifsdispropor
tionnés pour la réalisation desdossiersd’enregistrement queprévoit leprojet
REACH.:
	 	!estime qu’ils peuvent représenter jusqu’à 50% du
CAdesPME.Sionpeutdiscuter lesestimationschiffrées, l’argumenten tant
que tel est non seulement solide,mais concorde aussi avec l’effort de débu
reaucratisation mené tant à l’échelon communautaire qu’à celui des Etats
membres.Leministère fédéralde l’Economie luimêmeestimeainsià4,2mil
liards€paranlecoûtdelabureaucratie(voirREA75/06);ellepénalisesurtout
lespetitesstructuresdontlesquelquessalariés,pendantqu’ilsrenseignentles
formulaires, ne sont employés ni à la production, ni à la prospection, ni à la
R&D.Diversesétudesd’impactmenéesdans lecadreduprocessusREACH
(en association avec les pouvoirs publics, les associations de protection de
l’environnementetlesacteurséconomiques)auprèsdePMEenBavière,dans
leBadeWurtembergetenRhénanieduNordWestphalie(dontleprojetpilotea
inspiré le programme européen A

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La liste des études et sondages s’allonge avec les études d’impact réalisées
par de grands cabinets conseil (Mercer, Arthur D. Little, KPMG notamment)





























est déjà délicat en soi, la multiplication des études d’impact depuis 2002,
qu’elles se consacrent aux coûts ou aux bénéfices, qu’elles s’appliquent à la
compétitivitéglobaledeséconomies (notammentsous l’anglede l’innovation),
qu’elles se concentrent sur le secteur de la seule chimie ou qu’elles tentent
d’évaluer les effets deREACH sur des segments comme la chimie des spé
cialités ou sur des secteurs d’activité clients (automobile, textile…), n’accroît
pas la lisibilité de la problématique, de l’aveu même duministère fédéral de
l’Environnement.

Ces études globales, en tenant rarement compte de la capacité d’adaptation
desacteurséconomiquesdansuncontextemondialisé,n’ontdansleurmajorité
qu’une seule fonction: celle de fournir des arguments à la défense d’intérêts





dont se font les avocats Greenpeace, le WWF ou l’association allemande
BUND(etleministèredel’Environnementdugouvernementfédéralprécédent),
etd’autrepart les impératifséconomiques,autrementdit: les loisdumarché,
défendusparlesfédérationsindustriellesetleministèrefédéraldel’Economie.
C’estlà,danscettebalance,querésidelevéritableenjeudeREACH.Dansun







le social. Et il rapportait en appui des propos tenus par Erkki Liikannen, à
l’époque Commissaire européen de l’Industrie, dans un entretien accordé au
quotidien G:"
 	 W	
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Il s’agit doncde trouverunebalanceentre réglementation (perçueoutreRhin
plus encore qu’en France comme une surréglementation) et autorégulation.
C’estlàlecœurdel’enjeududéplacementdelachargedelapreuvevers les
acteurséconomiques.Sil’Allemagne(VCIetIGBCEentête)arejetélapropo
sitionbritanniquevisantà renforcer la réglementationetasoutenuactivement
lapropositiondelafédérationfrançaisedelachimie,àsavoirdecréeruneau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rappelleàcemêmeproposlaConfédérationsyndicaleDGB.Mêmeleministère
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
déplacéssur lesdispositionsconcrètesd’applicationcomme les tonnages, les
duréesdevaliditédesautorisationsou les obligationsenmatièrede tests de




par la chimie à l’échellemondiale, les entreprises du secteur avaient adopté
unechartedans laquelleelless’engagentà respecterdescritèresdesécurité
environnementale, de santé publique, de gestion des risques et de transpa
rencedanslesoucidemenerunepolitiquededéveloppementdurablecompa







duite) dans leurs installations, un dossier comprenant le minimum d’informa






relde l’organisationdumarchéallemand: lagarantieconstitutionnelledela li
bertéd’entreprendre impliquedesdevoirsvisàvisde lacollectivité (voir
5253/01). C’est la principale raison pour laquelle les firmes allemandes non





ché qui gêne les chimistesallemands (bienau contraire),maisplutôt l’impact
qu’ilsenredoutentsurunecompétitivitéquirepose,elle,suruneconfiguration
debrancheproched’un cartel organisé.Carentre lesgrandschimisteset un
certainnombredePMEsesontinstallés,souventàpartird’unerelationfournis
seur/client,desliensdepartenariatouvrantaccèsaupartagedesdonnéessur





cequi risquedenuireà leur réputation.Lacoexistencededeuxrégimes, l’un
mondial, l’autre communautaire,menacede bouleverser unmarché allemand
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